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ПЕРЕДМОВА 
 
 Дані тести орієнтовані на перевірку лексико-граматичних знань з 
англійської мови студентів І курсу всіх спеціальностей. 
 Мета тестів – оцінити рівень знань студентів та сформувати відповідні 
групи за результатами виконання тестів. 
 Робота складається з тестів, які підібрано згідно зі змістом навчальної 
програми середньої школи. 
 Призначено для студентів I курсу всіх спеціальностей. 
 
 
I варіант 
1 частина 
 
Знайдіть вірну відповідь 
1. Tony is looking at__________. 
a) she     c) he 
b) her     d) here 
2. What’s that girl? 
a) It’s a student   c) She’s student 
b) She’s a student   d) She’s a student girl 
3. Whose flowers are they? They’re ________. 
a) to Mary    c) of Магу 
b) Maries    d) of Магу 
4. Sally usually _____________ at 7 o’clock. 
a) get up     c) got up 
b) gets up    d) get up 
5.Who is this girl? __________________. 
a) This girl is some of my friends.   c) This girl is me friend. 
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b) This girl is one of my friends.  d) This girl's are friends. 
6. Where _________ on Saturdays? 
a) do go John    c) John goes 
b) does John go    d) John goes 
7.Where will they go? They will go __________. 
a) to they     c) to he their’s 
b) to we     d) to us 
8. Do you like that shop? Yes, I____ every week. 
a) come there    c) come here 
b) go here     d) go there 
9. I feel very well because I went to bed very early ______. 
a) last night    c) that night 
b) this night    d) in the night 
10. My brother was ________at the weekend. 
a) at the home    c) at home 
b) in the home    d) in home 
11. James _____ to play football tomorrow. 
a) is going     c) can 
b) shall     d) will 
12. Jackie is writing________. 
a) with pen     c) on paper 
b) by a pen     d) out of a pen 
13. This is an old photograph of me when I___. 
a) have short hairs    c) had short hairs 
b) have short hair    d) had short hair 
14. When we got to school our friends _______ for us. 
a) waited     c) would wait 
b) were waiting    d) will wait 
15. Did you see the man on top of the church last Saturday? No, why ___________. 
a) was he here?    c) has he been here? 
b) was he there?    d) has he been there? 
16. The roof of the house _______________tomorrow. 
a) Paints     c) will paint 
b) will be painted    d) is going to paint 
17. When ___________? 
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a) Alison will arrive   c) is Alison arriving 
b) Alison arrive    d) Alison arrives 
18.What _________________? 
a) shoes are they made?   c) shoes are made of? 
b) are shoes made of?   d) are made of shoes? 
19. A car was heard ______________ outside the door. 
a) stop     c) to stop 
b) stopped     d) was stopped 
20. I’m going to give________. 
a) to him a record    c) a record his 
d) a record him    d) a record to him 
21. There are two ways of _________ sugar. 
a) get      c) getting 
b) having got    d) being got 
22. His daughter is_______. 
a) as old as yours    c) as old as your one 
b) so old as yours    d) so old as your one 
23.__________________ 
a) Was the French women old?          c) Was the French women an old? 
b) Were the French women some old? b) Were the French women old? 
24. He had previously had a car but it_______ several times during the spring. 
a) was breaking down   c) is breaking down 
b) had broken down   d) had broken down 
25. We _____ my cousin since last Christmas. 
a) aren’t seeing    c) haven’t seen 
b) didn’t see    d) don’t see 
 
 
2 частина 
 
Перекладіть наступні речення на англійську мову 
1. Ви вирішили, де будете проводити канікули? 
2. Я збираюся закінчити цю роботу до півночі. 
3. Це той костюм, що я купив у Парижі. 
4. Ми усе ще чекаємо на нього. 
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5. Колись він добре читав вірші. 
6. Це (та) дівчина, що ми вчора зустріли в театрі. 
7. Я часто зустрічаю твого друга, коли йду до школи. 
8. Останні кілька днів у нас прекрасна сонячна погода. 
9. Подивися! Біля перукарні стоїть наша вчителька з англійської. Вона 
мабуть, на когось чекає. 
10. На наступному тижні ми переїжджаємо в нову квартиру. 
11. Ігор сказав, що він уже умився й готовий снідати. 
12. Де ти був? Ми чекаємо на тебе вже півдня. 
13. Скільки тобі було років , коли ти почав вивчати французьку? 
14. Дощ іде з ранку. 
15. Вони сказали нам, що стояли під дощем цілу годину, чекаючи автобуса. 
16. Якби ти вибрав інший вірш, ти вже вивчив би його. 
17. Коли буде опублікована твоя стаття з проблем навколишнього 
середовища? 
18. Його бачили з нею. 
19. Схоже, ситуація змінюється. 
20. Переписуючи цей вислів, зверніть увагу на незнайомі слова. 
 
 
3 частина 
 
How to Boost Your Memory 
 Are you forgetful? There’s a tremendous range of methods to boost your 
memory. 
 Your memory is like a brilliant, but _1_ computer storing a vast amount of 
information. In fact the memory’s capacity is theoretically unlimited. _2_ only 
about 20 per cent of our daily experience is registered, and of that only a tiny 
proportion is loaded into long-term memory. 
 Normal healthy people can improve their memories easily. First of all learn to 
relax if you are trying to memorize something. You may _3_ important items if your 
mind is on something else or if you weren’t paying attention because of anxiety. 
Try to combine study with exercise. Keep your mind fit _4_ your body by doing 
mental workouts. Crosswords, scrabbles and quizzes all help to keep the mind in 
shape. You can also train your memory in certain _5_. The ancient Greeks invented 
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memory systems called mnemonics, and they still work today. Most systems 
involve associating the things you want to remember with something you already 
have safely stored in your head. For example, if you want to remember numbers try 
to make associations between numbers in sequence – think of people’s ages, special 
dates, whether they’re odd or even. 
 
1. a) unreliable    c) reasonable 
b) expensive     d) powerful 
2. a) besides    c) likewise 
b) moreover    d) nevertheless 
3. a) catch     c) miss 
b) pickup    d) get 
4. a) alike     c) well as 
b) as well as    d) or 
5. a) ways     c) methods 
b) tricks     d) schemes 
 
 
II  варіант 
1 частина 
 
Знайдіть вірну відповідь 
1. There are twelve of us, so _________ get into the car at the same time. 
a) we may not all    c) all we may not 
b) we can all    d) all we can’t 
 
2. Her children tell her that ______ old to drive a car. 
a) she’s getting so    c) she gets too 
b) she’s getting too   d) she gets so 
3. ________old people sometimes feel lonely. 
a) the      c) an 
b) –       d) this 
4. _______ at the moment, I’ll go to the shops. 
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a) As it doesn’t rain   c) For it doesn’t rain 
b) As it isn’t raining   d) For it isn’t raining 
5. In a shop __________ customers. 
a) it is important pleasing  c) it is important to please 
b) there is important pleasing  d) there is important to please 
6. My sister will not finish medical training until she ___________ twenty three. 
a) will be     c) have been 
b) is      d) are 
7. He’s a good guitarist, but he plays the piano _______. 
a) quite well    c) much better 
b) very good    d) too hardly 
8. Molly doesn’t eat fish_________________________. 
a) John doesn’t that either  c) So doesn’t John 
b) Neither does John   d) John doesn’t too 
9. She always buys ________ my birthday. 
a) something awful for   c) anything nice to 
b) something awful to   d) anything nice for 
10. She is a good daughter. You can be proud ________ her. 
a) for      c) at  
b) on      d) of 
11. I _______________ to your letter of the 15
th
. 
a )would you like to reply  c) like to reply 
b) am wanting to reply   d) would like replying 
12. Your letter ____________________________. 
a) has arrived two days ago  c) arrived two days ago 
b) arrived since two days  d) has arrived since two days 
13. If I ______________about it earlier I would have told you. 
a) knew     c) would know 
b) would have known   d) had known 
14. I’ll ring you as soon as I __________ there. 
a) get      c) shall get 
b) will have got    d) will get 
5. John Marshall is a friend of mine. You ______ him last year. 
a) may meet     c) can meet 
b) may have met    d) can have met 
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16. He didn’t thank me for the present That’s ________annoyed me. 
a) what     c) the which 
b) the thing what    d) that which 
17. I’ll have to buy _________ trousers. 
a) two     c) a couple of 
b) а      d) a pair of 
18. When I speak Italian all the others in the class laugh _____ me. 
a) on      c) for 
b) at      d) of 
19. I’ve been looking for you __________. 
a) for an hour    c) long ago 
b) an hour     d) for a moment 
20. Send him to the baker’s _____the bread. 
a) for buying    c) to buy 
b) in order he buys   d) for to buy 
21. He didn’t know________ or go home. 
a) if to wait     c) whether to wait 
b) to wait     d) if that he should wait 
22. If the weather were fine they _________ play outside. 
a) would     c) would be 
b) will     d) should 
23. He to the theatre tonight ______. 
a) go      c) am going 
b) is going     d) shall go 
24. She _____ to get a better job and earn more money. 
a) want     c) is wanting 
b) wants     d) has wanted 
25. The poem is believed to _______ by Byron.  
a) wrote     c) has written 
b) write     d) have been written 
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2 частина 
 
Перекладіть наступні речення на англійську мову 
1. Вам потрібно допомогти? 
2. Вона прикинулася, що не чує мене. 
3. Чи не допоможете ви мені віднести цю важку валізу? 
4. Вони не хочуть, щоб приходив хто-небудь ще. 
5. Давай попередимо його, щоб не спізнювався. 
6. Що змушує вас так думати? 
7. Я почув, що назвали моє ім'я. 
8. Порівняйте копію з оригіналом. 
9. Будь ласка, збережіть це для свого сина. 
10. У цьому немає ніякого сумніву. 
11. Який він високий! 
12. Ось книга, яку ви шукали. 
13. На Андрія можна покластися. 
14. Вони побажали нам приємної подорожі. 
15. Я збираюся випити чашечку кави. 
16. Ці журнали виходять щотижня. 
17. Повідомте нас, чи зможете ви взяти участь у цьому змаганні. 
18. Вони занадто молоді, щоб зрозуміти це. 
19. Було так пекуче, що я не міг спати. 
20. Як ти вважаєш, Євген працює ретельніше, ніж Петро? 
 
 
III частина 
 
Pilot Holds New York Hostage
1
 
The first word of  1  came at 10.20 a.m. when a police department official 
telephoned the United Nations and informed the Secretary General that a lunatic 
pilot in the area planned  2  his plane into the UN building. 
The UN was evacuated, fire teams moved into the UN rounds to cope with 
the disaster. 
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Then the police corrected their  3  report. The target if the pilot, Richard 
Boudin, was not the UN, but the publishing company, housed in a building two 
blocks from the UN. 
Mr. Boudin apparently felt that his novel, “Confessions of a Counterfeiter”, 
was not getting enough publicity,  4  he chartered the plane at a New Jersey airport 
and radioed that he was going to destroy the publishing house. 
Soon  5  the president of the publishing company agreed to talk with Mr. 
Boudin, if he would land at La Guardian Airport. Mr. Boudin accepted and flew 
off, the crisis over. Police said Mr. Boudin would be charged with endangerment 
and other offences 
 
1 
hostage – заложник  
 
1. a) the threat    c) the rumour 
b) the gossip  
2. a) to sit     c) to take off 
b) to beat    d) to fly 
3. a) primitive    c) original 
b) pilot     d) hostage 
4. a) because    c) however 
b) so     d) besides 
5. a) afternoon    c) after these  
b) afternoon     d) towards noon 
 
 
3 варіант 
I частина 
 
Знайдіть вірну відповідь 
1. Our team _______________ the best. 
a) is      c) am 
b) are      d) be 
2. _________ wrong with a car, and it won’t start. 
a) Anything     c) Nothing 
b) Something    d) Everything 
3. The fish was __________ the meat. 
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a) so tasty     c) as tasty as 
b) as tasty     d) so tasty as 
4. Today is my __________ birthday. 
a) nephew’s     c) nephew 
b) nephew’es    d) nephews 
5. It’s a long journey by train: it’s much ________ by road. 
a) quickly     c) quicker 
b) more quick    d) more quickly 
6. Don’t put on old shoes, put on new _________. 
a) one     c) ones 
b) that     d) those 
7. In the future people will _________ live on other planets. 
a) can      c) should 
b) be able to     d) would 
8. It’s a pity you didn’t ask because I _________ you. 
a) could nave helped   c) can help 
b) could help    d) am able to help 
9. I ________ English for the last two years, but I can’t speak it. 
a) have studied    c) am studying 
b) studied     d) was studied 
10. In my opinion she should go on working till she _______ all the errors. 
a) will correct    c) corrected 
b) to correct     d) corrects 
11.You’ll feel better after you ________ this medicine. 
a) take     c) will take 
b) took     d) taken 
12. The boy _______ to the hospital by the driver of the car. 
a) will take     c) took 
b) was taken    d) had been taken 
13. He is used to working late at the office. He ______ it every day. 
a) do      c) did 
b) does     d) will do 
10. The more you work the _____ you’ll pass your exam. 
a) good     c) best 
b) better     d) the best 
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11. Don’t forget to thank Martin ______ coming. 
a) in      c) on 
b) by      d) for 
12. Where ________ your glasses? 
a) are      c) will 
b) is      d) am 
13. He said that he ________ do it the next day. 
a) is going     c) was going 
b) are going     d) am going 
14. The tigers _________ at the zoo twice a day. 
a) feed     c) are feed 
b) fed      d) are fed 
15. He was only 27 in 1963 but he ________ already at Cambridge University for 
five years. 
a) taught     c) has taught 
b) has been teaching   d) had been teaching 
16. Ellen is not really interested ________ learning how to ski. 
a) at      c) of 
b) in      d) for 
21. People consider the climate there ________ very healthful.  
a) is      c) to be 
b) be      d) will 
22. You should think before _______. 
a) speaking     c) spoke 
b) spoken     b) being spoken 
23. Excuse me for ____ your beautiful vase. 
a) breaking     c) broken 
b) having broken    d) had broken 
24. The man ______ the piano is Kate’s uncle. 
a) to play     c) playing 
b) having     d) is playing 
25. He was out when we came, and we ________ for over an hour.  
a) must     c) could 
b) should     d) had to 
26. What ________ at four o’clock yesterday? 
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a) did you do    c) was you doing 
b) were you do    d) were you doing 
 
 
II частина 
 
Перекладіть наступні речення на англійську мову 
1. Можливо, ви пам’ятаєте вечір, коли ми вперше говорили про подорож до 
Лондону? 
2. Чуєте, що грає оркестр? 
3. Я розбиваю в чашку яйця. Якщо вони не зіпсовані, я додаю їх у суміш. 
4. Після цього я гарненько збиваю суміш. 
5. Дощ усе ще йшов, коли ви увійшли? 
6. Що ж ви робили весь ранок? 
7. У другій половині дня вона написала кілька листів. 
8. Де ви жили, коли почалася війна? 
9. Коли Євген прийшов до цієї школи, Марія викладала там уже п’ять років. 
10. Я ніколи не бачив її сердитою. 
11. Я не можу читати. Я прийшов до школи без окулярів. 
12. Водій автобусу хотів вже їхати, коли згадав, що не налив у бак бензину. 
13. Сонце саме сідало, коли ми підійшли до будинку. 
14. На цьому тижні він щовечора працює допізна. 
15. Тільки що пробило дванадцять. 
16. Сторіччя почалося 1 січня 2001 року. 
17. Я тільки хотів запитати у вас про Ігоря. 
18. Ганна сказала, що була в цьому замку два роки тому. 
19. Ви чуєте дивний шум? 
20. Хто з’їв усі яблука? 
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III частина 
 
Виберіть вірну відповідь 
 
When a Computer Error Is a Fatal Mistake 
 
 Life without computers has become _1_. They are designed to look after so 
many boring but essential things that we have become dependent on them. But _2_ 
the demands placed on computers grow, so does the number of incidents involving 
computer errors. It is only a matter of time before a computer-made catastrophe 
occurs. As early as 1889, a word entered the language that was to become all too 
familiar to computer scientists: a “bug”, meaning a mistake. For decades bugs and 
“debugging” were taken to be part of every computer engineer’s _3_. 
Of course, more often than not errors are _4_ annoying, but sometimes they 
can come close to causing tragedies. On the Picadilly line in London’s 
Underground a driver who was going south along a track got confused while 
moving his empty train through a cross-over point. He started to head north 
straight at a south bound train full of people. The computerized signalling system 
_5_ to warn him of impending disaster and it was only his quick human reactions 
that prevented a crash. 
 
1. a) elementary   c) tireless  
    b) unimaginable  d) trivial 
2. a) however   c) in the meantime  
    b) no sooner   d) as 
3. a) job    c) necessity 
    b) tragedy   d) action 
4. a) not    c) just 
     b) not only   d) absolutely 
5. a) managed   c) failed 
    b) signalled   d) succeeded 
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4 варіант 
I частина 
 
Знайдіть вірну відповідь 
1. This map _____ on the wall. 
a) am     c) are 
b) is     d) there 
2. The woman _____ in the room. 
a) is sitting    c) are sitting 
b) sit     d) were sitting 
3. Did buy ______ milk?  
a) some      c) anything 
b) nothing    d) any 
4. He _____ a student next year. 
a) is     c) shell 
b) will     d) will be 
5. Were ____ his sister last week. 
a) did     c) are 
b) was     d) is 
6. After supper my sister ____ for a walk. 
a) going     c) went 
b) goes     d) gone 
7. Why ______ now?  
a) doesn’t he sleep   c) didn’t he sleep 
b) isn’t he sleeping   d) aren’t he sleeping 
8. They ____ their work yet. 
a) hadn’t finished   c) haven’t finished 
b) aren’t finished   d) finished 
9. They arrived to the theatre late. The play _____. 
a) has already begun   c) already began 
b) had already begin   d) will already begin 
10. Last week we _____a kitten in the street. 
a) find     c) found 
b) founded    d) did find 
11. Her room is much more cleaner ____ his. 
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a) then     c) that 
b) as     d) as so 
12. Open the door _____ is knocking. 
a) anybody    c) somebody 
b) nobody    d) everybody 
13. It ____ the whole day yesterday. 
a) is raining    c) rained 
b) was raining     d) rains 
14. The article ____ in three days. 
a) was translated   c) will be translated 
b) is translated    d) will translate 
15. She ____ us a lie. 
a) tell     c) don’t tell 
b) was tell    d) doesn’t tell 
16. Cheese _______ from milk. 
a) made     c) is made 
b) makes     d) will make 
17. Here is an article ____ translate. 
a) to     c) from 
b) of     d) for 
18. We looked at the ____ children. 
a) played    c) being played 
b) playing    d) having played 
19. Who does ____ in your house?  
a) washing    c) wash 
b) to wash    d) washed 
20. I _____ swim. 
a) do     c) have 
b) can     d) was 
21. Who _____ to dinner? 
a) invite     c) has been invited 
b) was invite    d) is invite 
22. She asked me if I ____ Coca-Cola. 
a) like     c) will like 
b) liked     d) was like 
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23. If the weather _____ fine, we’ll go out. 
a) was     c) will be 
b) is     d) will 
24. I _____ stay here. 
a) had     c) have 
b) was     d) have to 
25. We are interested _____ history. 
a) of     c) in 
b) for     d) with 
 
 
II частина 
 
Перекладіть наступні речення 
1. Ледь вони вийшли з будинку, як пішов дощ. 
2. Я не пам’ятаю, коли я останній раз стригся. 
3. Ви не забули відправити листівку? 
4. Я пам’ятаю, що я відправив всі ваші листи. 
5. Зовсім небагато тих, хто вважає його невинним. 
6. Ми всі віримо, що це була помилка. 
7. Він не такий розумний, як я думав. 
8. Усі люблять слухати, що я маю на увазі. 
9. Усі люблять слухати, як він співає. 
10. Вам би краще вирвати цей зуб. 
11. Андрій запропонував нам відправитися якомога раніше. 
12. Імовірно, піде дощ. 
13. Як жаль, що я не знав, як це робиться. 
14. Я б хотів, щоб він залишився у нас. 
15. Я віддаю перевагу їзді на велосипеді, а не подорожі пішки. 
16. Ви, мабуть, проголодалися. 
17. Чим уважніше ми вдивляємося в цю карту, тим більше вона нам 
подобається. 
18. Я думаю, вам треба було тоді вибачитися перед ними. 
19. Вона, мабуть, спізнилася на поїзд. 
20. Йому, можливо, доведеться позичити гроші. 
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III частина 
 
Lightning Strike  
 It is not surprising that people in the past were afraid of lightning. We still 
find lightning thrilling and fascinating. Scientists are trying to predict storms and 
protect people _1_ lightning strikes. 
Things used to be much _2_. According to research by Dr. Derek Elsom the 
number of fatalities has dropped by 80 per cent since the mid-1850s. This isn’t 
because lightning is less _3_, but because fewer people now work in the open air. 
The experience of Roy Sullivan goes to show how dangerous it can be to work _4_. 
Roy, a former park ranger in Virginia, USA, held the world record for being 
struck by lightning. He was first hit in 1942, losing just the nail from his big toe! 
He was struck again in 1969, 1970 and 1973. In 1976 a strike hurt his ankle and in 
1977 he suffered chest and stomach burns. After _5_ all this he killed himself in 
1983! 
 
1. a) before     c) for 
b) against    d) after 
2. a) worse      c) less  
b) better     d) fewer 
3. a) further    c) average 
b) open     d) common 
4. a) inside     c) outside 
b) upside    d) downside 
5. a) striking    c) surviving 
b) lightning    d) living 
 
 
5 варіант 
I частина 
 
Знайдіть вірну відповідь 
1. This ________ a child. 
a) am    c) are 
b) is    d) does 
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2. Jane works in my ______ office. 
a) uncle    c) uncle’s 
b) uncles    d) uncles 
3. ______ book is on the shelf. 
a) mine    c) those 
b) these    d) the 
4. Peter is _______ intelligent than my friend. 
a) many    c) little 
b) few    d) more 
5. I bought ____ books. 
a) some    c) not 
b) any    d) no 
6. He ______ to become a pilot. 
a) want    c) had wanted 
b) has wanted   d) wants 
7. ________ some new buildings in my town. 
a) There is   c) there 
b) there are   d) this is 
8. He put his book ______ yesterday. 
a) anywhere   c) somewhere 
b) everywhere   d) nowhere 
9. Mike _____ his lessons every day. 
a) do    c) don’t 
b) dose    d) doesn’t 
10. ______ her brother study in London?  
a) Does    c) Has 
b) Do    d) Is 
11. What language _____ they speaking now? 
a) do    c) shall 
b) are    d) will 
12. If the weather is fine, the plane ______ leave in time. 
a) is    c) be 
b) will    d) shall 
13. Jack _____ here two months ago. 
a) works    c) worked 
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b) is working   d) will work 
14. She ____ to all capital cities of Europe this year. 
a) was    c) were 
b) has been   d) been 
15. The doctor arrived when we already _______ him. 
a) helped   c) have helped 
b) helping   d) had helped 
16. I ______ a book when a friend of mine came. 
a) read    c) had read 
b) was reading   d) am reading 
17. Jane _____ in this house for six years. 
a) serves    c) was served 
b) served   d) has been serving 
18. Her child is afraid of ________. 
a) to swim   c) swimming 
b) swim    d) swum 
19. This newspaper ______ everywhere. 
a) sold    c) is selling 
b) sells    d) was sold 
20. The question _______ in our office tomorrow. 
a) will be discussed  c) is discussed 
b) will discuss   d) was discussed 
21. He never ______ to mother’s advice. 
a) listens    c) was listened 
b) is listening   d) to be listened 
22. The professor _____ on Jane last month. 
a) operates   c) is operating 
b) operated   d) was operated 
23. The girl ________ at the window is my sister. 
a) standing   c) stood 
b) was stand   d) is standing 
24. Ann must ________ her mother in the kitchen. 
a) help    c) helping 
b) helping   d) to be helped 
25. _______ you give me this book? 
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a) have    c) if 
b) can    d) why 
 
 
II частина 
Перекладіть наступні речення 
1. Він може це робити сам? – Так, думаю, що може. 
2. Хто хоче піти з ним? – Ми всі хочемо. 
3. Євген не може цього зробити, і я впевнений, ви теж не зможете. 
4. Я ходив у басейн, і мій друг теж. 
5. Ми не пішли до школи, і Джейн теж. 
6. Ні Петро, ні Андрій не хотіли йти до бібліотеки. 
7. Він часто бував там. 
8. Як часто він одержує листи від свого друга із Франції? 
9. Ця робота вимагає часу й терпіння. 
10. Було багато дурних розмов. 
11.Мені здається, вам не цікавий цей предмет. 
12. Було очевидно, що ніхто не збирається нічого робити. 
13. Наші мрії можуть здійснитися. 
14. Вони обидва спізнюються. 
15. З ним вони обидва будуть почувати себе в безпеці. 
16. Сніг стане, як тільки вигляне сонце. 
17. Хоча в нього є свій автомобіль, він часто їздить на автобусі. 
18. Що б я не робив, ніхто не звертав на мене ніякої уваги. 
19. Навіть якщо Євгенія і говорила так, ми не можемо бути впевненими, що 
вона говорила правду. 
20. Я б хотів, щоб він залишився у нас. 
 
 
III частина 
 
Traffic Lights 
The first traffic signal was invented by a railway signalling engineer. It was 
installed _1_ the Houses of Parliament in 1868. It looked like any railway signal of 
the time, and was operated by gas. However, it exploded and killed a policeman, 
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and the accident _2_ further development until cars became common. Modern 
traffic lights are an American _3_. Red-green systems were installed in 1914. 
Three-colour signals, operated by hand from a tower in the middle of the street, 
were installed in New York in 1918. The first lights of this type in Britain were in 
London on the junction between St. James’s Street and Piccadilly, in 1925. 
In the past, traffic lights were _4_. In New York, some lights had a statue on 
top. In Los Angeles the lights did not just change _5_ but rang bells to wake the 
sleeping motorists of the 1930s. These are gone and have been replaced by 
standard models, which are universally adopted. 
1. a) inside     c) outside 
    b) in     d) in front 
2. a) discouraged    c) displeased 
    b) disappointed    d) disarmed 
3. a) discovery    c) intelligence 
    b) puzzle     d) invention 
4. a) tragic     c) active 
    b) useless     d) special 
5. a) loudly     c) slowly 
    b) silently    d) quickly 
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